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Эффект роста безработицы вследствие технического перевооружения производства наблюдал-
ся, например, в Великобритании в ходе промышленного переворота, когда механизация производ-
ства привела к массовой безработице. Возникло движение английских рабочих, луддитов, которые 
в конце XVIII – начале XIX вв. протестовали против внедрения машин, прибегая в ряде случаев к 
их разрушению. 
Современные условия изменяют роль специалистов, их место и функции, повышают требова-
ния к компетентности, технической культуре и качеству труда. Все это диктует повышение обра-
зовательного, культурного, нравственного уровня личности, которая могла бы самосовершенство-
ваться, самоопределяться, осваивать и приобретать социальный опыт. 
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В современном глобализирующемся мире международная миграция населения стала важным 
фактором мирового развития, обеспечивающим гибкость международного рынка труда, приобще-
ние более отсталых стран к мировой культуре производства, более рациональное с точки зрения 
мирового прогресса перераспределение факторов производства, взаимодействие и взаимообога-
щение культур.  
Глобализация оказывает значительное воздействие на миграционные процессы, происходящие 
в мире. Суть их состоит, как в количественном, так и в качественном изменении миграционных 
потоков. В международной миграции выделяется трудовая миграция, которая, начиная со второй 
половины XX века, начинает играть все большую роль. Особенно это заметно по отношению к 
странам донорам, которые, включаясь в глобализацию, начинают притягивать трудовые ресурсы 
соседних государств и таким образом превращаются в принимающих. 
Если в прошлом основными причинами миграции  были различные темпы роста населения, 
экономические условия, войны и колонизация, то в настоящее время к ним добавляются разница в 
уровнях оплаты труда в странах–донорах и странах–рецепторах, безработица в развивающихся 
странах, нехватка дешевой рабочей силы в не престижных сферах  экономики развитых стран,   
этнонациональные и этноконфессиональные конфликты.  
Приобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный и этнополитический харак-
тер, миграция в целом и трудовая в частности, вносит коррективы в жизнь местных социумов, 
влияет на проводимую суверенными государствами политику, а главное – изменяет личностные 
характеристики тех, кто вынужден перемещаться на другие территории в поисках более спокой-
ной жизни и лучшего будущего. 
Глобализация трудовой миграции приводит к тому, что происходит сегментация рынка труда в 
принимающих странах и выделение видов работ, которыми преимущественно заняты мигранты. В 
результате в индустриально развитых странах складывается специфическое разделение труда, в 
котором мигранты занимают, как правило, непрестижные рабочие места, не требующие высокой 
квалификации, с тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой. Такое разделение труда 
приводит в последствии к формированию определенного экономического режима, который все 
больше и больше становится зависимым от труда мигрантов.  
В процессе миграции страны–доноры несут экономические потери  от утраты квалифициро-
ванных специалистов, в подготовку которых вложен отечественный капитал. Уменьшается интел-
лектуальная прослойка нации. В странах–рецепторах, наоборот, улучшается  качество рабочей си-
лы, происходит гармонизация рынка труда и экономия на подготовки специалистов. В странах с 
высокой миграционной мобильностью может сложиться неблагоприятная демографическая обста-
новка.  
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Миграция способствует обогащению страны выбытия, она является средством борьбы против 
бедности. В большинстве случаев деньги, отправляемые семье, оставшейся на родине, могут со-
ставлять пятую или четвертую часть от зарплаты рабочего. Но, учитывая различия в уровне жиз-
ни, которые могут составлять 1 : 5, деньги мигрантов могут достигать половины дохода семьи, 
оставшейся в стране выбытия. В результате возникает дополнительный эффект рычага. 
Другой особенностью глобализации, как фактора миграционного процесса, является широкое 
распространение нелегальной миграции. Будучи следствием развития глобализации на основе ли-
беральной модели, нелегальная миграция практически становится иррациональной формой, в ко-
торой находит свое проявление идея свободы передвижения. Глобальная миграция, вовлекая в 
свой оборот миллионы трудовых ресурсов, в глобальной экономике становится сферой современ-
ного прибыльного бизнеса.  
Глобализационные процессы в сочетании со стремительными переменами в глобальных поли-
тических и экономических системах способствовали резкой интенсификации мировых миграци-
онных потоков, привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации в мире, 
важнейшими характерными чертами которой являются: 
– расширение географии международных миграций, вовлечение в орбиту мировых миграций 
практически всех стран и территорий мира; 
– изменение структуры миграционных потоков в соответствии с потребностями глобализиру-
ющегося рынка труда; 
– расширение масштабов международной миграции и формирование своеобразной «нации ми-
грантов»; 
– определяющее значение экономической и, прежде всего, трудовой миграции; 
– рост масштабов и расширение географии вынужденных миграций; 
– неуклонный рост и структурная «непреодолимость» нелегальной иммиграции; 
 – увеличение значимости международной миграции населения в демографическом развитии 
мира и, прежде всего, принимающих стран; 
– двойственный характер миграционной политики, противоречие между национальным и 
транснациональным регулированием миграционных потоков. 
С началом глобализации прогресс развитой части человечества (15% населения планеты) обер-
нулся для всего остального ее населения интенсивным процессом усиления нищеты. Рост богат-
ства перестал снижать нищету и ведет к ее увеличению, сопровождается ростом числа бедных. В 
этом – основное противоречие глобализации. Его суть – в торможении прогресса и прямом ухуд-
шении условий существования все возрастающего большинства населения нашей планеты и уско-
рении развития и роста благосостояния его абсолютного и все сокращающегося меньшинства. Та-
ким образом, в эпоху глобализации «невидимая рука» рынка превратилась в чудовищное оружие, 
используемое сильными для подавления слабых. Это оружие обрело свою персонификацию в лице 
глобальных монополий, сформировавшихся в процессе всеобщей конкуренции.  
Характер глобальной приобрела в настоящее время проблема иммиграции. По прогнозам демо-
графов, к 2025 году от 30 до 50% населения, например, крупнейших городов Западной Европы и 
Северной Америки будут составлять выходцы с Юга. По долгосрочному прогнозу ООН, рост 
населения будет происходить во всех регионах Земли, за исключением Европы, где численность 
населения к 2050 году сократиться с 726 млн. до 632 млн.человек [1, с. 19]. 
Международная миграция трудовых ресурсов на первый взгляд не столь масштабна по сравне-
нию с трансграничным перемещением капитала и товаров. Однако по своим долгосрочным по-
следствиям она может вызвать геополитические потрясения, не сопоставимыми с финансовыми 
кризисами или торговыми войнами. Это наглядно иллюстрируется на примере Западной Европы,  
которая в результате многолетнего стимулирования иммиграции  трудовых ресурсов неожиданно 
столкнулась с этнодемографическими и религиозными проблемами.  
Миграционные процессы в условиях глобализации ведут к диверсификации социально–
экономических институтов, языка, культуры, моделей поведения, как в принимающих странах, так 
и в странах выезда. Национальные границы все менее и менее отделяют одно национальное един-
ство от другого. Культурное и этническое единство перестает быть непременным признаком 
нации. Таким образом, рост миграции становится вызовом традиционному пониманию нацио-
нального государства. 
Тем не менее, большинство современных дискуссий о международной миграции все же дви-
жутся к предположению о том, что перемещение людей несет в себе некоторые положительные 
аспекты, и может служить одним из составляющих развития. 
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Республика Беларусь, находясь на пересечении путей, соединяющих товарные ранки стран Ев-
росоюза с Россией, Казахстаном, Китаем и другими странами Юго–Восточной Азии имеет воз-
можность использовать свое геоэкономическое положение для обеспечения стабильного развития 
национальной экономики за счет увеличения доли сферы услуг в экономике. Речь идет о транзит-
ном потенциале Республики Беларусь. 
В результате реализации Государственной программы развития транзитного потенциала на 
2011–2015 гг., в соответствии с которой предусматривается совершенствование законодательства 
в области обеспечения транзита, организационно–технические мероприятия, расширение финан-
совых коридоров, научно–исследовательские работы, реконструкция и модернизация транзитной 
инфраструктуры, объем доходов, полученных от транзита грузов, увеличился в 2013 г. на 4,5% по 
сравнению с 2012 г. (3137,1 млн. долл. США и 3003 млн. долл. США соответственно). [1]. 
Большая часть транзитных перевозок приходится на автомобильный транспорт, в связи с чем 
совершенствование республиканских автомобильных дорог имеет большое значение для даль-
нейшего развития транзитного потенциала Беларуси. В 2013 г. за счет республиканских средств, а 
также кредитных средств Всемирного банка проводились работы по реконструкции, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, входящих в международные транспортные коридоры, общая 
сумма затрат составила 2702 млрд. руб. [1].  Одновременно с увеличением количества транзитных 
перемещений автотранспорта увеличиваются также и расходы на строительство и содержание ав-
томобильных дорог, при этом появляется возможность окупать данные расходы оплатой за поль-
зование дорогами. Действующая до июля 2013 г. ручная система сбора платы за проезд по плат-
ным дорогам требовала совершенствования в направлении упрощения процедуры, сокращения 
времени на ее прохождение.  
С 1 августа начала функционировать национальная электронная системы взимания платы за 
проезд по платным дорогам под торговой маркой BelToll (далее – система BelToll). Создание дан-
ной системы осуществляется в рамках реализации инвестиционного договора с австрийской ком-
панией Kapsh TrafficCom AG, общая стоимость которго составляет 267 млн. евро. Пртяженность 
сети платных автодорог, на которых будет действовать система BelToll, по окончанию реализации 
данного проекта, составит 2700 км. [2]. 
Система BelToll работает на основе микроволновой радиосвязи на коротких расстояниях, что 
позволяет списывать плату за проезд автоматически при проезде транспортного средства под 
станциями сбора платы. Для этого каждый пользователь платной дороги должен обеспечить нали-
чие бортового устройства электронной оплаты в транспортном средстве. Распространение борто-
вого устройства осуществляется бесплатно с внесением залоговой стоимости. Получить бортовое 
устройство можно заключив договор пользования платной дорогой в пунктах обслуживания 
BelToll, которые расположены во всех областных городах, вблизи пограничных пунктов пропуска 
и вдоль платных дорог (всего – 48 пунктов). Внести оплату можно как предварительно, так и по 
факту. Залоговый платеж возвращается при сдаче бортового устройства на любой из пунктов об-
служивания.  
В настоящее время протяженность платных дорог составляет 1189 км. В перечень таких дорог 
входят автодорога М1/Е30 (Брест – Минск – граница Российской Федерации) на всем протяжении, 
автодорога М–3 Минск – Национальный аэропорт Миснк–2, а также участки автодорог М–3 
Минск – Витебск, М–4 Минск – Могилев, М–5 Минск – Гомель и М–6 Минск – Гродно, М–7/Е28 
Минск – Ошмяны – граница с Республикой Литва (Каменный Лог), Р–1 Минск – Дзержинск. [3]. 
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